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NO PUEDE SER E S T A T A L 
Que haya directores de centros estata-
les que sin enterarse de que la democracia^ 
está en marcha y de las propias medidas de= 
Presidencia del Gobierno que llegan a dar -
como obligatoria la insercción en los Cen -
tros Estatales de tablones de anuncios que= 
recogan toda la propaganda de los Sindica -
tos devuelvan nuestras revistas como si de 
pàafiletas subversivos de tratare, argumen -
tando que eso no lo pueden recibir. 
No puede ser que en algunos centros de 
Palma, nuestros afiliados tengan problemas= 
a la hora de extender en el Centro nuestra= 
alternativa Sindical como si de momentos,ya 
cada vez más lejanos se tratare. 
No puede ser que haya quien no querién 
dose enterar de que los tiempos han cambiado 
y de que es a sus propios intereses a los -
que perjudican, prefieran la labor de 
al servicio de no comprendemos quien, o la= 
unidad de un sector que tanto lo necesita.-
No puede -entenderse que haya funciona 
rios, cada vez menos -que aun a estas altu-
ras- no entiendan que función tienen que de_ 
sempeñar. Que un funcionario del Ministerio 
de Educación y Ciencia no está como tal fun 
cionario al servicio de un gobierno determi_ 
nado, ni al servicio de unos ideales políti 
eos que legítimamente pueda tener, sino al 
servicio del conjunto de la Sociedad, del -
pueblo que es quien le paga, y que es a lo= 
que se debe. 
La próxima vez que cosas de estas ocu-
rran y como nadie tiene bula para burlar la 
legalidad vigente, será la acción judicial= 
que corresponda la respuesta adecuada a la 
sinrrazón y al desatino de esos "funciona-
rios" Comisión Actividades 
ENTREVISTA CON EL DELEGADO DE DEPORTES 
SR. MIRALLES 
El pasado día 19 de Enro una represen-
tación del Sindicato se entrevistó con el -
Delegado de Deportes Sr. Miralles, la entre 
vista discurrió por unos cauces de buena vo 
luntad y ganas de colaboración por ambas par 
tes. En ella el Sr. Miralles manifestó estar 
de acuerdo con los planteamientos que le ex 
pusimos. Planteamientos que pueden concre -
tarse en los siguientes puntos: 
1Q.- Los juegos Escolares deben ser el -
resultado de una Ed. Física de base, iguali_ 
taria y no el simple lucimiento de los cole_ 
gios tradicionalmente favorecidos. 
2 Q . - N O aceptación del actual sistema de 
Juegos EscolaresAunque entendemos la difi_ 
cuitad de enmendarlos en la presente tempo-
rada. 
3o.- Elaboración, por el Sindicato, de -
una lista con las necesidades de los centres 
en cuanto a material deportivo, para el pea* 
riódo escolar 1.978-79. Estableciendo un or 
den de prioridades. 
4Q.- El sindieato mandarra una lista con= 
los Colegios de Mallorca para gue la Delega_ 
ción de Deportes pueda remitir toda la in'^ 
formación concerniente al Deporte Escolar. 
5Q.- Se efectuará un sondeo para remitir 
una lista a la Delegación de Deportes, con= 
los profesores interesados en obtener el tí 
tulo de Monitor Deportivo. Comprometiéndose 
la Delegación de Deportes en realizar las -
oportunas gestiones con el fin de obtener -
un máximo de facilidades para los profeso -
res interesados en ello. 
6s.- Información urgente-a los responsa-
bles de zonas sobre el presupuesto de gastos 
de desplazamiento en los achuales juegos Es-
colares. Advirtiendo la posibilidad de reti_ 
rarse de los mismos en caso de no obtener -




La Comissió de Pedagogia de la zona de 
Manacor (Villafranca, Son Servera, Manacor-
Arta, Son Macià...) ha programat aquestes -
activitats. 
Día 13-2-78 a les 8 a 1'escola "La Torre" de 
Manacor Conferencia damunt "L'Infant i el -
seu entorn" (Familia, escola, poble, amics. 
..) A carreg d'en Jaume Oliver (Mestre i Pe 
dagog) Esperam 1'asistencia de pares i edu-
cadors . 
Al mateix temps l'Escola municipal de= 
Mallorqui i l'ESTEI a Manacor hem preparat= 
un cicle de xerrades cara al coneixement del 
nostro entorn socio-cultural de la comarca. 
Aquestes activitats estan obertas per a to-
thom: especialment per alumnes de 8° d'EGB, 
d'Instituts de l'Industrial, de 1'escola Mu 
nicipal de Mallorqui i Ensenyants. 
Día 22-2-78 a les 8,30 "Escola la Torre" de 
Manacor "La Medicina Popular a Mallorca" a= 
càrrec Antoni Galmés Riera (Foklorista) 
Día 8-3-78 a les 8,30 "Escola la Torre" de 
Manacor "Evolució del Pensament de l'Home -
comarcal respecte al medi" a carree d'en Da 
rnia Duran Jaume (Investigador, ecóleg, so -
cioleg) 
Dia 5-4-78 a les 8,30 "Escola la Torre" de= 
Manacor "Lliteratura de la Comarca" a carree 
d'en Antoni Mus López (Escriptos i autor tea 
tral) 
Dia 19-4-78 a les 8,30 "Escola la Torre" de 
Manacor "Historia de la Comarca a carree d'en 
Rafael Ferrer Massanèt 
Es"important assenyalar que el contin -
gut d'aquestes xerrades estiran enfocades -
dins la perspectiva de comarca (i pobles 
que indueix) . 
Pròximament vos avisarem d'un curset -
d'Educació Dinàmica (Teatre, teresetes, ].>->.-
balls, mim ) que estam preparant 
!Vos esperam! 
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